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2010 All-AMC Baseball Scholar-Athletes 
(Juniors and Seniors with a minimum 3.50 cumulative grade point average) 
Name School Yr Hometown 
Matthew Willett Cedarvil!e Sr Xenia, OH 
Brandon Young Cedarville Sr Fort Wayne, IN 
Todd Liberatore Malone Sr New Philadelphia, OH 
Jeff Shenker Malone Jr Twinsburg, OH 
Justin Shiflett Malone Jr Chillicothe, OH 
Matt Parks Mount Vernon Nazarene Sr Mount Vernon, OH 
Kodi Veale Mount Vernon Nazarene Sr Mount Vernon, OH 
Eric Johnson Notre Dame Sr Saginaw, Ml 
Brandon Haburjak Point Park Sr Pittsburgh, PA 
Bryce Pfeuffer Point Park Jr McKees Rocks. PA 
Brian Rarney Shawnee State Sr Franklin Furnace, OH 
Tim Hromada Walsh Sr Parrna. OH 
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